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ABSTRACT
Indrapuri merupakan salah satu kabupaten yang memproduksi padi yang merupakan sentral produksi dibidang pertanian yang
membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan hasil
produksi dan pendapatan usahatani padi sawah meskipun belum maksimal. Ketersediaan air irigasi yang maksimal dari saluran
tersier yang baru dibangun menjadi salah satu faktor  meningkatnya hasil produksi dan pendapatan usahatani padi sawah di
Kelompok Tani di Kecamatan indrapuri
Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar pada Bulan April-Mei 2018. Dengan metode survei dan
deskriptif, Pemilihan lokasi dan pemilihan waktu penelitian dilakukan dengan cara sengaja, dengan pertimbangan karena
pertimbanganâ€“pertimbangan tertentu yang didasarkan pada tujuan penelitian. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memper luas
ilmu pengetahuan dan sebagai media informasi. Metode penelitian ini menggunakan data analisis deskriptif kuantitatif dan
kualitatif. Analisis 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan usahatani memberikan dampak positif terhadap pendapatan
usahatani,sehingga dengan demikian akan lebih dimanfaatkan jarigan irigasi yang sudah ada untuk menunjang hasil produksi padi
di Kecamatan Indrapuri.
